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A NEMZETI ESZME ÉS 
A MOLDVAI CSÁNGÓK ÉLETVILÁGA ■ 
„Románosító” és „magyarosító” csángó életpályák
A MOLDVAI CSÁNGÓ NARR ATÍVA
Az 1990-es évektől kezdődőn a moldvai csángó narratíva új poli-
tikai tartalommal telítődött – Magyarországon és Romániában 
egyaránt.1 A moldvai csángó magyar „alakja” mint a közösségi 
jogokért küzdő egyén fokozatosan a tudományos színtér jellemző 
szereplőjévé nőtte ki magát.2 A hagyományos narratíva keretein 
belül az időkép lineáris láncolatában a jelent az etnográfiai „arany-
kort” szimbolizáló múlt hatotta át, miközben a megszépített 
múltbeli időszak jelenbeli létezésének mítoszát termelte újra és 
újra.3 A narratíva kilencvenes évektől megfigyelhető átalakulá-
sa a moldvai csángó magyar alakját a politikai és tudományos 
életben is egyre inkább a jövőorientáltság és az identitáskeresés 
fogalmakkal ruházta fel.4 Tehát a változás a központi alak tra-
dicionális sajátosságait és jellemző vonásait érintette, ameny-
nyiben a csángó magyar figura lényegi attribútuma, a múlthoz 
társított „ősi” értékek képviselete fogalmazódott át. Ily módon 
a hagyományos narratíva passzív cselekvőt ábrázoló képanyaga, 
fogalmi- és eszközkészlete, valamint a szemlélet- és beszédmód 
kontraprezentikus természete alakult át.
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 1 A  c s á n g ó közö s s é g e k 
t u d o mányo s i g é ny ű 
v i z s gálat a a  k u t atói 
s z ándéko k tól  f ügget le -
nül  a  mag yar  közé le t b en 
n e m c s ak p o l i t i k ai 
tet t nek minősül,  hanem 
s z inte a l ig  mente sülhet 
at tó l  a  je lens é g tő l, 
h o g y a „ c s án g ó ü g y b e n 
minden át p o l i t iz á ló dik ”. 
( Tánc zos V i lmos:  Sz ap -
p an a k r e denc s ar k án, 
avag y a c s ángó kér dé s 
t u dománya é s  p o l i t i -
k ája.  Kise b bség ku ta tás , 
20 01.  1.  s z .  53– 62.) 
Ehhez hoz z ájár ul  az  i s , 
ho g y maga a  hag yomá -
nyo s é s  át alak uló c s án -
gó nar r at í va i s  p o l i t ik ai 
imp l ik ác ió k at  ho r doz,  é s 
nye lve ze te me ghat á -
r oz z a a  b e s zé dmó do k at , 
i l le t ve a z  ér te lme zé si 
ker e teke t .
 2 A tanulmány megírásához 
s z ü k s é g e s  k u t a t á s o k a t 
a  MÖ B ö s z t ö n d í ja  é s  a z 
MTA D E N é p r aj z i  Ku t a -
t ó c s o p o r t j á n a k t á m o -
gat á s a  te t te  l e h e tővé. 
A  ké z i r a t  a  20 0 8 -a s, 
e r e d e t i  f o r m á j á t  ő r z i .
 3 I t t  é r d e m e s f e l i d é z n i , 
h o g y,  a  ke zd e te k-
tő l  f o g v a a  n é p r aj z i 
é r d e k l ő d é s e n b e lü l  i s 
á l la n d ó a n v á l t oz t a k  a z 
e t n o g r á f i a i  „ a r a ny -
ko r ”  i d ő h at á r ai  é s  a z 
i d i l l i k u s  á l la p o to t  ő r ző 
közö s s é g p a r a m é te -
r e i .  E z az elképzelés 
nemc sak ér tékeket tár sít 
a kulturális rendszerek-
hez, hanem a kultúra 
változásait egyben 
fej lődési szintekhez köti 
– elsősorban a f öldrajzi 
távolság, a centrum–pe -
r i fér ia v iszonylatában.
 4 Vö.  B r u n e r,  Ed w a r d M .: 
A z  e t n o g r á f i a  m i n t 
n a r r a t í v a .  I n  T h o m k a 
B e á t a  s ze r k . :  A  ku ltú ra 
n a r ra t í vá i.  B u d a p e s t , 
19 9 9,  K i já r a t  K i a d ó, 
  / Na r r a t í v á k ,  3. /,  183.
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Napjainkban a múlt mellett a jövő mint az etnikai identitás 
nyílt vállalásának és a nyelvhasználat szabadságának kora válik 
hangsúlyossá. Az évszázadok óta a hamarosan mindent elsöprő, 
közvetlenül fenyegető árnyként megjelenített asszimiláció helyett 
az etnikai-nyelvi önállóság kivívása is a domináns jövőkép részévé 
válik, az elkövetkező időkben realizálható valósággá. A korábban 
a narratíva fókuszpontjába helyezett idődimenzió, a múlt és a 
hozzá kapcsolt értékekhez való visszatérés a jövő irányába tolódik 
– a vágyott, éppen ezért a már vagy a még el nem érhető kor az 
elmúlt helyett a majd bekövetkező pozíciójába kerül.
A moldvai csángó tematika mindenkori uralkodó narratív 
struktúrái a kutató és a vizsgált közösség számára is alapvetően 
kijelölik és kijelölték az interakciókban megnyilvánuló és az 
ábrázolásban megjelenő szerepeket.5 Egyben tehát a kulturális és 
társadalmi értelmezéseket, illetve olvasatokat is. A csángók ebben 
a kölcsönös viszonyban rendszerint az elnyomott, ugyanakkor 
még archaikus hagyományokat őrző, de már az ellenállás külön-
böző formáival élő közösségként tűnnek fel. Történik mindez 
úgy, hogy a csángók mindennapi élettapasztalata és életmódja 
nem természetszerűen feleltethető meg a kutatók által festett, a 
csángó múltat, jelent és jövőt ábrázoló világnak. Mindazonáltal 
napjainkban a rájuk osztott romantikus múltképben vagy a jelen-
ben politikai áldozatként bemutatott szerepkörben igen kevesen 
osztoznak. Egyszerűen saját, a változás különböző formáinak 
kitett életviláguknak megfelelően szervezik hétköznapjaikat és 
ünnepeiket.
Simon Harrison szerint az intenzitásában fokozódó kulturális, 
etnikai határképzési mechanizmusoknak két alapvető típusa léte-
zik napjainkban – amik domináns tényezőik mentén különülnek 
el, de korántsem kizárólagos módon szerveződve működnek.6 
A „megkülönböztető »leltárokat« (diacritical »inventories«)”, 
mint például a nyelvet, a rítusokat vagy a viseletet mindkét válto-
zat a retorika eszközével sajátítja ki, helyezi védelme alá, határolja 
körül. Az egyik narratíva a „kulturális szennyezés retorikáját” 
(rhetoric of cultural pollution) képviseli, ami alapvetően a belső 
 5 U o.
 6 H a r r i s o n,  S i m o n: 
Cu l t u r a l  B o u n d a r i e s . 
A n t h ro p o l o g y To d a y,  Vo l . 
15.  19 9 9.  N o.  5.  10.
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értékek romlatlanságát, tisztaságát emeli ki és védelmezi az érték-
rendben vele szembeállított, azaz romboló hatásúnak kikiáltott 
külvilági impulzusoktól. A másik a „kulturális eltulajdonítás 
retorikája” (rhetoric of cultural appropriation), ami a csoporton 
kívül állókat azzal vádolja, hogy a csoport belső, saját kulturális 
tudáskészletének elemeit egyéni céljaik érdekében használják 
fel. Ez tulajdonképpen a csoporton kívüliek által használt mód-
szerek elleni fellépés a belső értékek kisajátításának megóvása 
érdekében. Mindkét határképzési narratíva különbséget tesz 
„belső és külső” csoport között, mindazonáltal az első kizárja 
és elidegeníti a Másik kultúráját, míg az utóbbi bezárja, és nem 
engedi „elidegenedni”, az „idegenség” szférájába kerülni a Saját 
kulturális értékeit.7
A két változat egyéni diskurzusmezőt teremtve kétféle határ-
koncepciót fogalmaz meg: az első esetben a „tisztaság határainak”, 
míg a másodikban a „tulajdonjog határainak” narratív konst-
ruálása történik. A két diskurzus uralta térben mindazonáltal 
a határképzéssel párhuzamosan a „határvédelem” mint köteles-
ségszerű tevékenység mellett a veszteség képzete is megjelenik 
– miszerint a kulturális értékek feloldódásuk és eltűnésük miatt 
megóvásra szorulnak.8 Ez a szemlélet a kultúrának mint a stati-
kus és a külső behatásokkal szemben védelmezésre szoruló, tehát 
ezáltal elszigetelhető és elszigetelendő rendszernek a képzetét is 
magában hordozza. A moldvai csángó narratíva az etnikai határ-
képzési mechanizmusokban elsősorban a „kulturális szennyezés 
retorikáját” alkalmazza.
A csángókutatás napjainkig elsősorban narratív tevékeny-
ségként végzett tudományos munka, azaz különböző szövegeket 
előállító tevékenység. A „valaki beszél valamiről valakinek” 
eszközét9 alkalmazó tudományos beszédmódteremtésben a Saját 
szemszögéből előállított elbeszélések is az értelmezés tárgyaként 
jelennek meg – ily módon a csángó narratíva egyszerre tartal-
mazza a külső szemlélő alkotta képeket és textusokat, a kultúra 
képviselőinek a kutatási beszédhelyzetben konstruálódó élettör-
téneteit és rendszerint ref lektálatlan önelbeszéléseit is.
 7 Uo.  11–12.
 8 Uo.  13.
 9 R ák ai  O r s o lya – Z .  Kovác s 
Zo l t án:  A  na rra t ív 
i d e n t i tás  ké rd é se i  a 
tá r sa d a l o mtu d o má nyo k-
b a n.  B u d a p e s t–S ze g e d, 
20 03,  G o n d o lat  K i a d ó i 
Kö r  – Po m p ej i ,  2 51.
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A „románosító”, illetve „magyarosító” életpályák elemzésé-
hez első lépésben nélkülözhetetlennek tartom a magyar nyelvű 
tudományos-politikai szféra által a nacionalizmus és a magyar 
nemzeteszme kontextusában a moldvai csángó közösségeknek 
tulajdonított sajátosságok elemző bemutatását, valamint sajátos 
romániai élethelyzetük, a transzkulturális térben való jelenlétük 
értelmezését.10
NEMZETI ESZME ÉS A MOLDVAI CSÁNGÓK
A nacionalizmus a XVIII–XIX. században kialakult modern je-
lenség, amit különböző erőviszonyok, elsősorban politikai mezők 
erővonalai, illetve gazdasági és társadalmi erők keltettek/keltenek 
életre.11 Működési elvei szerint egyrészt homogenizáló, másrészt 
differenciáló és társadalmi kategóriákat teremtő beszédmód.12 
A XIX. század Európa-szerte a nemzetek államszerveződésé-
 10 Jelen tanulmány nem tér ki 
részletesen a román na-
cionalizmus és a moldvai 
c sángók kapc solatának 
összef üggéseire. Mind-
azonáltal elmondható, 
hogy a c sángók román 
eredetével foglalkozó 
első tudományos kísér let 
1941-ben jelent meg a 
kalagori plébános, Iosi f 
Petru M. Pal műveként 
(Originea catol ici lor din 
Moldova şi  Franciscanii, 
păstori i  lor  de veacuri). 
E z volt az a k i induló -
pont, amit Dumitru 
Măr tinaş – vannak 
kutatók, akik megkér-
dőjelezik a szer zőség 
kérdését – 1985-ben 
posz tumusz kötetként 
megjelent köny ve 
tovább árnyalt (Originea 
ceangăilor din Moldova). 
Diaconescu, Marius: A 
moldvai katolikusok 
identitáskr ízise. In 
Poz sony Ferenc – Kinda 
Is t ván szerk.:  Adaptáció 
és modernizáció a mold-
vai csángó falvakban. 
Koloz svár, 2005, Kr iza 
János Néprajzi  Tár saság, 
10 –17.; Domokos Gergely 
[ Vinc ze Gábor]:  „Román-
c sángó kontinuitás”? 
Harminc éve jelent meg 
D. Măr tinaş hírhedet t 
köny ve. Székely föld, 
2006. 1. sz.  292.
 11 Brubaker, Roger s: A nem-
zet mint intézményesült 
forma, gyakorlat i 
kategória, esetleges ese -
mény. In Kántor Zoltán 
szerk.:  Nacionalizmus-
elméletek (szöveggyűj-
temény).  Budapest, 
200 4, Rejtjel  Kiadó, 
391.;  Brubaker, Roger s: 
Nacionalizmus új  keretek 
közöt t.  Budapest, 2006, 
L’Harmat tan–Atelier,  27.
 12 Ve r d e r y,  K a t h e r i n e: . 
„ N e m ze t ”  é s  „ n a c i o n a -
l i z m u s ”:  m e r r e  tov á b b? 
In  K á n t o r  Zo l t á n s ze r k . : 
N a ci o n a l izmuse l m é l e te k 
(S zöveg gyűj te m é ny). 
B u d a p e s t ,  20 0 4, 
R ej t j e l  K i a d ó,  38 0.  A 
n a c i o n a l i z m u s e lm é l e -
t e k  e g y i k  v i t a p o n t j a 
a  na c i o n a l i z m u s é s  a 
n e m ze t  l é t r e j ö t té n e k 
i d ő b e n i  v á l t ozó j a 
kö r ü l  b o n t a kozo t t  k i : 
1.  a  n e m ze te t  m i n t  a 
p r e m o d e r n i d ő k b e n i s 
l é t e z ő v a l ó s á g o t  f e l t é -
t e l e z ő  ( p r i m o r d i a l i s t a 
e lm é l e t te l  s z i m p a t i z á -
l ó,  e t n o s z i m b o l i s t a)  é s 
2 .  m i n t  a  m o d e r n i t á s 
s t r u k t ú r á i  s ze r i n t 
kov á c s o l ó d ó „ n e m ze t i 
közö s s é g ”  m e s te r s é g e s 
l é t r e h oz á s á t  v a l l ó 
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nek „hőskora”,13 a manapság rendszerint Benedict Anderson 
nyomán „elképzelt politikai közösség”-ként értelmezett modern 
nemzetfogalom létrejöttének időszaka.14 A változatos etnikai 
identitások sokszínű képét felváltó egyetlen nemzeti önazonos-
ság homogenizált portréja a XIX. században vezéreszmévé vált 
nacionalizmus térhódításával párhuzamosan, pontosabban annak 
irányító védnöksége alatt született meg.
Ebben az időszakban a nemzet létrejöttét Európa-szerte meg-
előlegezi a nacionalizmus eszmei síkján szerveződő, meghatározott 
területi kiterjedést feltételező állam kialakulása.15 A nemzetalkotás 
és a csoportképződés azonos struktúrákból szerveződő folyamatok, 
legjelentősebb különbségük a nemzet fi ktív jellegében ragadható 
meg. Ernest Gellner egyenesen mítosznak nevezi az isteni eredettel 
felruházott, természettől adott nemzetképet.16 Adott csoporthoz 
kötődő önazonosság megfogalmazása, illetve ezáltal a másoktól 
való elhatárolódás megteremtése a társadalmi emlékezés-felejtés 
( ko n s t r u k t i v i s t a  f e l f o -
g á s ú ,  i n s t r u m e n t a l i s t a) 
k u t a tó k  közö t t .  Na c i o -
n a l i z m u s ,  m o d e r n i z á c i ó 
é s  s ze k u la r i z á c i ó  t é -
m a kö r b e n l á s d  p é l d á u l 
I n g l e h a r t ,  R o n a l d  – 
N o r r i s ,  P i p p a:  Sacred 
a n d Secu la r,  R e l ig i o n 
a n d Po l i t ic s  Wo rl dwi d e 
(20 0 4).  A  n e m ze t  m i n t 
g y a ko r la t i  k a te g ó r i a 
v i z s g á la t a  R o g e r s 
B r u b a ke r  n e vé h e z 
f ű ző d i k  (B r u b a ke r  20 0 4; 
20 0 6).  A z  e t n i c i t á s  é s  a 
n e m ze t t í p u s o k ö s s ze -
f ü g g é s e i r ő l ,  v a la m i n t  a z 
e t n i k a i  é s  a  f e l e ke ze t i 
te r e k  á b r á zo lá s á r ó l  l á s d 
p é l d áu l  Ke m é ny f i  R ó -
b e r t :  Fö l d ra j z i  s ze m l é l e t 
a  né p ra jz tu d o má nyba n. 
Etn i ka i  é s  fe le ke ze t i 
te re k ,  ko nta k t zó n á k 
e l e m zé si  l e h e tőség e i 
(D e b r e ce n,  20 0 4,  Ko s-
su th  Eg ye temi  K i adó, 
67–152.).
 13 Gyáni Gábor: Posztmodern 
kánon. Budapest, 2003, 
Nemzeti Tankönyvkiadó, 6.
 14 A  nem ze t „ e lképze lt 
p o l i t i k ai  közö s s é g… 
El ké pze l t,  mi ve l  mé g a 
le gk is eb b nem ze t t ag jai 
s em ismer he t ik  me g a 
nem ze t más t ag jai -
nak tö b b s é gé t ,  nem 
t alá lkoz nak ve lük ,  mé g 
c s ak nem is  hal lanak 
ró luk ,  e lméjük b en 
mé gis  lé te z ik  annak 
a kép e,  ho g y e g ya zon 
közö s s é ghe z t ar toz nak .” 
(An der s on,  B ene dic t : 
Imagine d Communi t ie s . 
R e f lec t ions on the 
O r ig in an d Sp r ead of 
Nac ional ism. London – 
New Yo r k ,  19 91,  Ver s o, 
6.;  mag yar ul  An der s on, 
B ene dic t :  E lképze lt 
közö s s é g e k .  G o n d o -
lato k a  nac ional i z mus 
ere detéről  é s  e l ter-
je dé séről .  Budape s t , 
20 0 6,  L’Har mat t an –
Atel ier,  20.)
 15 Hobsbawm, Eric J.: A 
nacionalizmus kétszáz 
éve. [Budapest], 1997, 
Maecenas Kiadó, /Mae -
cenas Kiskönyvtár/, 18., 61.
 16 Er nes t Gel lner s zer int :  „ A 
n e m ze t  m i n t  a z  e m b e r 
ter m é s ze te s ,  i s tenad t a 
m ó d o n tö r té n ő b e s o -
r o lá s a,  m i n t  te r m é s ze -
té n é l  f o g v a a d o t t… 
p o l i t i k a i  vé g ze t ,  m í t o s z ; 
a  ko r á b b a n m á r  l é te ző 
k u l t ú r á k a t  i d ő n ké n t 
n e m ze t e k ké v á l t oz t a t ó, 
o l y ko r  n e m ze te ke t 
k i t a lá l ó  é s  g y a ko r t a  a 
p r e n e m ze t i  k u l t ú r á k a t 
e l t ö r l ő  n a c i o n a l i z m u s: 
e z  a  v a l ó s á g.”  (G e l ln e r, 
E r n e s t :  Nat i o n s  a n d 
Nat i o n al i sm.  O x f o r d, 
1983,  O x f o r d Un i ve r s i t y 
P r e s s ,  4 8 – 49.  L .  V. 
f o r d í t á s a .)
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dialektikájához kapcsolódó eszköztárral, az egységesítés módszere-
ivel él.17 A nemzetnek tulajdonított, a múlt kiválasztott elemeiből 
konstruált kollektív emlékezet határozott vonalakkal jelöli ki a 
hovatartozás kritériumait: a csoporthatárokat, a minden tagra 
érvényes tulajdonságokat és hiányosságokat egyaránt.18 A nem-
zeti koncepció alapvetően identifi kációs vonatkoztatási rendszert 
teremtő jellegéből következik, hogy szükségszerűen „prezentista” 
természetű, tartalmi összetételét folyamatosan a jelen értelmezési 
kereteihez igazodó elemek alkotják.19 A nemzet jelentésmezeje 
tehát állandóan módosuló tartalommal bír a valóság aktuális 
tartalmi kereteihez igazodva, aminek szemantikai változékony-
sága a Liah Greenfeld által cikcakkmintázathoz (zig-zag pattern) 
hasonlított folyamatot követi.20 Az új elemekkel bővült fogalom 
idővel elhalványítja a korábbit, és önmaga lép helyébe, válik elis-
merten „régi”, eredeti, azaz alapjelentéssé.
Magyarországon is tulajdonképpen a kultúra és a politika vi-
szonyában bekövetkező XIX. századi változás és szemléletváltás 
hozza létre az egységes nemzettudatot, azaz a modern értelmű 
nemzet mint konstruált, de létező tagokból álló közösség alapvető 
identitásrendszerét.21 A középkori Magyarországon többszólamú 
és folyékony „etnikai-nemzeti” identitás létezett. Különböző 
válfajai paralel módon megfértek egymás mellett, illetve az 
egyéni öntudatban is, hiszen eleve létező, külső adottságként 
fogalmazódtak meg, nem követelve döntéshozatalt a „beleszüle-
tett” tagoktól.22 A hármas tagolású középkori identitásképletet 
 17 Gy á n i  20 03,  85.
 18 Assmann, Jan: A kulturális 
emléke zet.  Írás,  emléke-
zés és politikai identitás a 
korai magaskultúrákban. 
Budapest,  1999, Atlan-
tisz,  4 0.
 19 Gy á n i  20 03,  8 6 .
 2 0 Uo.  82.
 21 A nem ze t i  ident i t ás  a 
különböző interakc iók-
b an ké t  s z inten lép he t 
műkö dé sb e.  Eg y r é s z t  a z 
e g yén éntudat ának azon 
s ze le téb en,  ami t  nem ze -
t iként ér zéke l,  másr é s z t 
a  közö s s é g e k e g y máshoz 
való v is zonyáb an mint 
a  ko l lek t í v  e gé s z r e 
je l lemző önazonoss ág. 
( Ver der y 20 0 4,  382.)
 2 2  Sz űc s  J e n ő a  közé p ko r i 
M a g y a r o r s z á g o n h á r o m 
„ n e m ze t f o g a lm a t ” 
k ü l ö n í t  e l :  1.  a  m a g y a r, 
a z a z  H u n g a rus  t u d a t o t , 
a m i  a  közé p ko r i  m a g y a r 
k i r á l y s á g (a  re g nu m 
H u n g a ri a e)  t e r ü l e t é n 
é l ő  ö s s ze s  a lat t v a -
l ó t  j e l l e m e z te;  2 .  a z 
e r e d e t ,  a  nye l v  é s  a z 
e l té r ő  „ s zo k á s o k ” 
m e n t é n f o r m á l ó d ó c s o -
p o r t o k ö s s ze t a r t oz á s-
é r ze té t  é s  3.  a  p o l i t i k a i 
közö s s é g e t  a lko t ó  n a t i o 
H u n g a ri a  t a g j a i t ,  a k i k 
a  r e n d i  s ze r ve ző d é sű 
t á r s a d a l o m k i v á l t s á g a -
i v a l  é s  d ö n té s h ozó s ze -
r e p kö r r e l  r e n d e lke z te k . 
(S z ű c s  J e n ő:  Tö r té n e t i 
„ e r e d e t ”- ké r d é s e k é s 
n e m ze t i  t u d a t .  Va l ósá g, 
1985.  3.  s z .  32–33.)
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a XIX. századi modern magyar nemzetfogalom új jelentésekkel 
telítődve írta át. A csoportképződést az egydimenziós nemzeti 
önazonosság mentén értelmezték, a jelenben létező valóság lét-
jogosultságát egyre inkább az állam eredetére való hivatkozás 
támasztotta alá.23
A homogén nemzeti szellem kognitív megteremtése nélkü-
lözhetetlenné tette az azonos kódok mentén értelmezett nemzeti 
múlt megfogalmazását.24 Hazánkban a XIX. század utolsó ne-
gyedében intézményesült történetírás alkotta meg „a múlt pontos 
és szakszerű elbeszélését”, miközben egyre inkább kiszorította és 
érvénytelenítette a hagyományban élő népi emlékezet történeti 
vonatkozásait.25 A történelem az állami keretekben élő magyarság 
fejlődését alátámasztó és szimbolizáló eseményeket helyezte az 
érdeklődés középpontjába – az emlékezésre érdemesnek tartott 
múlt újrafogalmazásával a jelen vonatkoztatási rendszeréhez 
igazodó kollektív azonosságot, nemzeti identitást teremtve. A 
nemzeti emlékezésre érdemes emlékek kiválasztása szelekció útján 
történik, ami azonban nem jelenti az emlékezethelyek körébe 
emelt elemek azonos megítélését.26 A történeti emlékezés hagyo-
mányban bevett mechanizmusai, a tradicionális emlékezésformák 
és tartalmak nem feleltek meg a kor megváltozott elvárásainak, 
mivel töredezettsége, súlypontjainak eltérő jellege és rendszerint 
mikroszintű fókuszáltsága következtében „milliókra” érvényes 
értelmezési keretek kialakítása helyett az etnikai önazonosság 
megteremtését és fenntartását szolgálták.
A moldvai katolikus közösségek földrajzi és társadalomtörté-
neti helyzetükből adódóan a magyar nacionalizmus elterjedésének 
határvidékén helyezkedtek el. A XVII. században, az egyházi és 
világi hatalommal bíró moldvai, magyar származású társadal-
mi réteg számára vezetői ambícióik megvalósításához a román 
közeg teremtett alapot. Természetes módon következett be az 
asszimiláció. Két évszázaddal később értelmiségi réteg hiányában 
a moldvai magyar lakosság nem került kapcsolatba a Nyugaton 
formálódott eszmei áramlatokkal és politikai-gazdasági válto-
zásokkal, nem vett részt az államalkotásban – valójában sem a 
 2 3 E z  a  j e l e n l e g i t i m á c i ó s 
f o r r á s á n a k a z  e t n o g e -
n e z i s t  t a r t ó  s ze m l é l e t 
v á l t oz á s á t  j e l e n te t te. 
(S z ű c s  1985,  33.)
 24 A  m o d e r n m a g y a r 
n e m ze t ké p X I X .  s z á z a d 
vé g i  m e ga lko t á s a 
h á r o m f ő b b s z í n té r e n 
k i a la k u l ó  ö s s ze c s a p á s o k 
e r e d m é nye i b ő l  s z ü l e -
te t t .  E ze k  a  köve t ke ző k 
vo l t a k :  1.  a  n e m ze t 
é s  a  n e m ze t i s é g e k 
n a r r a t í v á i n a k  s z i m b o -
l i k u s ,  i l l e t ve  v a l ó s á g o s 
t é r-  é s  i d ő d i m e n z i ó i é r t 
f o l y t a t o t t  ve r s e n g é s e, 
2 .  a z  i n té z m é nye s ü l t 
t ö r té n e t t u d o m á ny 
é s  a  n é p i  e m l é ke ze t 
t ö r té n e t s ze m l é l e t é n e k 
e l té r é s e i ,  v a la m i n t  3.  a 
p o l i t i k a i  d i s k u r z u s  é s 
a  tö r té n e t t u d o m á ny 
ö s s ze f o n ó d á s a i .  (Gy á n i 
20 03,  92–97.)
 2 5 U o.
 2 6 Uo.  9 4.
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magyar, sem a román oldalon.27 A moldvai csángók tehát nem 
rendelkeztek a magyar nemzeti eszmék és törekvések aktivizálását 
végző társadalmi csoporttal, a nemzeti egység érzetének valóságos 
létét a magyarsággal megteremtő és tápláló értelmiségi réteggel. 
Magyar származású vezető réteg (például hivatalnokok, tanítók, 
kereskedők, iparosok) híján az Európa-szerte lángra lobbanó „új 
vallás”, a nacionalizmus térhódítása nem indított be nemzeti iden-
titásteremtő mechanizmusokat. Nemzet és nemzeti önazonosság 
szervesen összetartozó jelenségek, ily módon az egységesített, 
körülhatárolt közösségi tudat kollektív formájának kialakítása 
nem történt meg a moldvai faluközösségekben.28
A magyar nemzetépítés folyamatából kimaradva, például a 
két világháború közötti kiélezett román–magyar légkörben, a 
moldvai katolikus lakosság nem a nemzeti identitás, hanem első-
sorban a római katolikus hit és a csángó magyar nyelvhasználat 
miatt konfrontálódott a román állammal és az ortodox egyház-
zal. Ennek következtében a magyar eredetű római katolikus 
 27 Arens, Meinolf – Bein, 
Daniel:  Katolikus 
magyarok Moldvában. In 
Miskolc z y Ambrus szerk.: 
Rendhagyó né zetek a 
csángókról.  Budapest, 
200 4, ELTE Román Fi lo -
lógia Tanszék – Központi 
Statisz t ikai Hivatal,  114.
 28 Lásd  például Benda 
Kálmán: Moldvai csángó -
magyar okmány tár. 
Budapest,  1989, Ma-
gyar ságkutató Intézet, 
4 0.;  Halász Péter :  Új 
szempontok a moldvai 
magyarok táj i- etnikai 
tagozódásának v iz sgála-
tához. In Poz sony Ferenc 
szerk.:  Csángósors. 
Moldvai csángók a vál-
tozó időkben. Budapest, 
1999, Teleki László 
Alapít vány, 34.;  Poz sony 
Ferenc. A moldvai csángó 
magyarok. Budapest, 
2005, Gondolat Kiadó – 
Európai Folklór Intézet; 
Tánc zos 2003, 61.
 2 9 „ Na g y r o m á n i a”  192 3 
m á r c i u s á b a n a z  ú j 
a lko t m ány b e ve ze té -
s é n e k ü n n e p é t  ü l t e, 
a m e l y n e k 2 2.  c i k ke l ye 
ga r a n t á l t a  „ a z  o r to d ox 
e g y h á z  u r a l ko d ó 
e g y h á z i  j e l l e g é t  é s  a u -
t o n ó m i á j á t ”.  (D u r a n d i n, 
C a t h e r i n e:  A ro má n né p 
tö r té n e te.  B u d a p e s t , 
19 98,  M a e ce n a s 
Kö ny ve k ,  24 0.).  A z 
a l ko t m á ny k ü l ö n b s é -
g e t  te t t  h i t ,  v a l lá s  é s 
e g y há z  közöt t  hár o m 
k a te g ó r i a  k i a la k í t á s á -
v a l:  „ u r a lko d ó e g y h á z ” 
– r o m á n o r to d ox i a; 
„ k i v á l t s á g o s  e g y h á z ” 
– g ö r ö g k a to l i c i z m u s; 
„ tö b b i ”.  (Fr i t z  L á s z ló: 
A z  á l la m é s  a z  e g y há z 
v i s zo ny a R o m á n i á b a n . 
M a gya r  Kise b bség, 
192 3.  9.  s z .  305.).  1928 
á p r i l i s á b a n j e l e n t  m e g 
a  „ f e l e ke ze te k  á l t a lá n o s 
s t á t u s z á r ó l ”  s zó l ó 
t ö r vé ny,  a m e l y  e g ye n l ő -
s é g e t  é s  s z a b a d s á g o t 
b i z t o s í t o t t  a  k ü l ö n b öző 
f e l e ke ze te k n e k – a z 
o r t o d ox v a l lá s  u r a l ko d ó 
j e l l e g é t  t ov á b b r a 
i s  f e n n t a r t v a  –,  é s 
m e g t i l t o t t a  b á r m i l ye n 
e g y h á z i  s ze r ve ze t 
k ü l f ö l d i  h a t a l o m t ó l  v a l ó 
f ü g g ő s é g é t .  A z  1927 
m á j u s á b a n R o m á n i a  é s 
a  Va t i k á n k a p c s o la t á t 
r e n d e ző ko n ko r d á t u m o t 
c s a k  1929 m áj u s á b a n 
r a t i f i k á l t a  a  r o m á n p a r-
la m e n t .  A  k a to l i k u s e l l e -
n e s  at t i t ű d a z  1930 -a s 
é ve k m á s o d i k  f e l é b e n 
c s a k  f o kozó d o t t . 
Pé te r  G e r g e l y  t r u n k i 
k á n t o r  a  Sze n t  L á s z l ó 
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közösségek elsősorban vallási és nyelvi különbözőségük miatt 
kerültek konfliktusba a román állammal és az ortodox egyházzal, 
ami az általános katolikusellenes légkör létével is bizonyítható.29 
Egyszerűen nem rendelkeztek a XIX. század folyamán hódító 
útjára indult nacionalizmus nemzetspecifikus jellemzőivel, hiszen 
„ahol kimaradt a nemzetépítés, ott nem beszélhetünk nemzeti 
identitásról”.30
Mindazonáltal érdemes szem előtt tartanunk, hogy a moldvai 
faluközösségekben igenis létezett és létezik lokális szinten vezető 
pozíciókat betöltő helyi katolikus csoport (például helybeli papok, 
falusi tanítók-tanárok, a rendszerváltozás után a polgármester), 
akik magukat románnak vallják. Őket viszont ellentétes irányú 
vagy alternatív érdekvédelmi törekvéseik miatt a Kárpát-medencei 
magyar nyelvű tudományos és közbeszéd nem tekinti a moldvai 
csángó kultúra reprezentatív képviselőinek.31 Esetleg éppen 
szembefordulásuk kiemelése érdekében hangsúlyozzák csángó 
származásukat.32
Tá r s u l a t  a l e l n ö ké h e z 
í r o t t  1939 - e s  l e ve l é b e n 
g ö r ö g s ze r t a r t á s ú 
mis é k r ő l  te t t  eml í té s t , 
a m i t  a  g ö r ö g k a to l i -
k u s  la p  e l ő f i ze té s é r e 
b u z d í t ó  a g i t á c i ó  k í s é r t . 
(D i a c o n e s c u ,  M a r i u s : 
A  m o l d v a i  k a to l i k u -
s o k i d e n t i t á s k r í z i s e. 
I n  Poz s o ny – K i n d a: 
i .  m.  12–13.;  V i n c ze 
G á b o r :  A ss zi m i l á c i ó  va g y 
k ivá n d o rlás?  Fo r ráso k a 
m o l dva i  ma gya r  e tn i ka i 
c so p o r t,  a  c sá ng ó k 
m o de rn ko r i  tö r té n e l m é -
n e k  ta n u l m á nyozásá h oz 
(1860 –1989).  B u d a p e s t–
Ko l oz s v á r,  20 0 4,  E r d é l y i 
M ú ze u m Eg ye sü l e t  – Te -
l e k i  L á s z l ó  A l a p í t v á ny, 
214.).
 3 0 K ánto r  Zo l t án.  A z  i d e nt i -
t á s  k a p c s á n .  Provi ncia, 
I I .  é v f.  20 01.  11.  s z .  15.
 31 B o d ó C s a n á d:  N ye l ve k é s 
közö s s é g e k v i t a l i t á s a 
M o l d v á b a n .  I n  Koz m a 
Is t v án – Pap p R i c h ár d 
s ze r k . :  Etn i ka i  kö l c sö n -
ha táso k é s  ko nf l i k tuso k a 
Ká rp á t- m e d e ncé b e n.  B u -
da p e s t ,  20 0 4,  G o n d o lat 
K i a d ó – MTA Et n i k a i -
n e m ze t i  K i s e b b s é g k u t a -
tó  Inté ze t ,  156.
 32 „ A p léb áno s,  Ion G her gu, 
c s á n g ó s z á r m a z á s ú 
h u s z t i  f é r f i .  M a g y a r u l 
e g y s zó t  s e m t u d. 
Ö n t u d a t o s a n r o m á n . 
M i n d e n t e t te,  l é p é s e, 
é p í té s e  ö n t u d a t o s s á g á t 
i g a z o l j a .”  (D o m o ko s 
Pál  Pé te r :  A m o l dva i 
magya r ság.  B u d a p e s t , 
20 01,  F e ke te  S a s  K i a d ó, 
165.)  Em l í t h e tő  m é g a 
h í r e s - h í r h e d t  m o l d v a i 
p ü s p ö k p é l d áj a:  „ M i h a i l 
R o b u,  a k i  – b á r  s z a b ó -
f a l v i  c s á n g ó m a g y a r 
s z á r m a z á s ú – m a g y a r u l 
c s a k  g ye n g é n t u d, 
é s  s o h a s e m b e s zé l . 
Pe d i g  a p ját  m é g R a b n a k 
h í v t á k ,  s  a ny j a  m i t  s e m 
t u d o t t  r o m á n u l .”  (Uo. 
2 2 5.)  M i n d a z o n á l t a l 
R o b u p ü s p ö k s ze m é l yé -
n e k  e l t é r ő  m e g í t é l é s e  i s 
m e g m u t a t kozo t t  a  ké t 
v i lá g h á b o r ú közö t t .  A 
B á kó kö r nyé k i  f a l v a k b a n 
m a g y a r  m i s é t  t a r t ó, 
B u kov i n á b ó l  i d ő n ké n t 
á t l á t o g a t ó  j ó z s e f f a l v i 
p l é b á n o s,  N é m e t h K á l -
m á n e lm o n d á s a s ze r i n t 
a  p ü s p ö k s ze m e t  h u ny 
tevé ke ny s é g e f e le t t , 
m i köz b e n ö nvé d e lm i  á l -
lá s p o n t r a  h e l ye z ke d i k : 
„ h a a zo n b a n m e g g y ű j t i 
a  b aját  [t i .  N é m e t h 
K á lm á n]  é n ő t  m e g n e m 
vé d h e t e m ”.  ( V i n c ze 
20 0 4,  210.)
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 33 Pe t i  Le h e l:  Va l lá s i  m oz-
ga l o m a  B á kó kö r nyé k i 
f a l v a k b a n .  I n  Poz s o ny –
K i n d a:   i .  m.  161.
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A TR ANSZKULTUR ÁLIS MOLDVAI ÉLETVILÁG
Moldva évszázadokon keresztül a közelből érkező vallási, poli-
tikai és társadalmi üldözöttek „menedékeként” is funkcionált. 
A moldvai faluközösségek szervesen együtt éltek a különböző 
okokra visszavezethető, a lakosság belső egyensúlyának megtar-
tását szolgáló vándorlás jelenségével. Ezek a megoldások a XX. 
század végi és XXI. század eleji modernizáció, illetve globalizáció 
határozott ütemű előretörésével új formákat öltöttek/öltenek.
A modernizáció nemcsak gazdasági, hanem társadalmi, 
kulturális és politikai változásokat is generál, amelyek összekap-
csolódva kölcsönösen formálják a közösség belső strukturális 
viszonyait. Ezzel párhuzamosan megsokszorozódik a kétnyelvű 
moldvai csángó szociokulturális színtér és a Sajáttól eltérő kul-
turális rendszerek közötti találkozások száma, mélységében és 
terjedelmében is megnő a kettő közötti érintkezési felület, ami 
konfliktusokat eredményez, krízishelyzeteket teremt. Mindez 
újfajta alkalmazkodási modellek kialakítását követeli. Ehhez 
egyes szerzők a normavesztés veszélyét társítják33 – ami azonban 
más perspektívából a normák fokozatos és természetes átértéke-
lődési folyamatának is tekinthető, a kulturálisan meghatározott 
alkalmazkodási képesség működését példázhatja.
A körülmények hatására a földműveléssel együtt járó gazdasá-
gi és társadalmi rendszer átalakulása, illetve a tradicionális élet-
forma perifériára szorulása, tudatos hátrahagyása következtében 
az egyén újraértékeli azonosságtudatát, új énkép kialakításával 
alkalmazkodik az aktuális helyzethez. Közösségi szinten az egyén 
számára a korábban bevett hagyományos életstratégiák mellett 
megjelenő újfajta életvezetési modellek választási lehetőséget 
biztosítanak. Ebben a helyzetben az elsősorban az „egyéni boldo-
gulástól” vezérelt individuum a számára kedvezőbb, rendszerint 
társadalmi státusza megváltozásával járó gazdasági körülmények-
hez igazodik.
A Moldvában tapasztalható gazdasági, társadalmi és kulturális 
változások összetett rendszerében érdemes észrevenni a moldvai 
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csángó szociokulturális életvilág és a modern diaszpórákhoz 
köthető európai transznacionális tér sajátosságai közötti hason-
lóságokat.34 A transznacionális tér fogalma a térhez feltétlenül 
nem kötött, azonos időben érvényesülő, különböző kulturális 
kötődések társadalmi színterét jelöli. A szereplők lakhelye, a 
különböző társadalmi folyamatokban és interakciókban való 
részvétel helyszíne, életük valós földrajzi lokalitása nem egyezik 
meg kulturális és/vagy társadalmi azonosulásuk közegével, az 
identifikáció helyével – ami ezáltal imaginárius lokalitásként 
jelenik meg. Transznacionális tér a kulturális viszonyulások egy-
idejű halmozódását előidéző háromféle társadalmi szituációban 
jöhet létre: 1. „két nemzet között a két kultúra közötti folyamatos 
és ref lexív mozgáson keresztül” mint például a le nem telepedő 
vendégmunkások esetében; 2. egyazon időben történő párhuza-
mos jelenléttel több társadalom politikai, gazdasági és kulturális 
életében; 3. multikulturális nagyvárosokban, ahol azonos földrajzi 
egységen belül különböző kultúrák lépnek egymással napi kap-
 3 4 A  m o d e r n 
d i a s z p ó r a közö s s é g e k 
t a g j a i  m i g r á c i ó  ú t j á n 
ke r ü l te k  j e l e n l e g i  la k-
h e l y ü k r e,  a h o l  e t n i k a i 
k i s e b b s é g e t  a lko t n a k . 
A  c s o p o r t b a t a r t ozó k 
e r e d e t i  la k h e l y ü k-
h öz  s z á m o s s z á l la l 
kö t ő d n e k ,  é r ze l m i l e g é s 
a  g y a ko r la t i  k a p c s o la -
t o ko n ke r e s z t ü l  r e n d -
s ze r e s  ö s s ze kö t te té s b e n 
á l l n a k „ s z ü l ő f ö l d -
j ü k ke l ”,  r o ko n a i k k a l, 
b a r á t a i k k a l,  i l l e t ve 
a  közö s s é g e n b e lü l 
r e n d s ze r i n t  e g y m á s s a l 
i s .  (F ej ő s  Zo l t á n:  D i a s z-
p ó r a  é s  a z  „ a m e r i k a i 
m a g y a r o k ”  – hát té r  e g y 
f o g a l o m a l k a l m a z h a t ó -
s á gá h oz .  In  Kov á c s  N ó r a 
s ze r k . :  Ta nu l má nyo k a 
d ias zp ó rá ró l .  B u d a p e s t , 
20 05,  G o n d o lat  K i a d ó, 
13.)  I g a z  e z  p é l d áu l  a 
m o l d v a i  c s á n g ó m a g y a r 
f a l v a k b ó l  k i v á n d o r o l t , 
r e n d s ze r i n t  f a l v a n ké n t 
e g y a d o t t  v á r o sb a é s 
a n n a k kö r nyé ké r e  te l e -
p ü l ő  közö s s é g e k r e  i s .
  A t ransznacionális  tér 
és t ransznacionális 
fo lyamatok elmélet i 
hát teréhez és empir ikus 
kutatásokban való 
alkalmaz ás ához lásd 
például Gl ick-Schi l ler, 
Nina et al .  s zer k .: 
Towa rds a Tra nsnationa l 
Per spec tive on Migration. 
Race,  Class,  Ethnicit y, 
and Natio nal ism 
Reconsidered (New 
Yor k ,  19 92, The New 
Yor k Ac ademy of 
Sc iences);  Hanner z, 
Ulf :  Tra nsnationa l 
Connec tions.  Culture, 
Peo ple,  Places 
(London – New Yor k , 
19 96, Routledge); 
Kear ney,  M.:.  The 
Loc al  and the Global: 
The Anthropology 
of  Globaliz at ion and 
Transnat ional ism 
( Annua l  Review of 
Anthro pology,  19 95. 
24.  s z .  547–565.); 
Kennedy, Paul T.  – 
Roudometof,  Vic tor : 
Communities  Across 
Border s:  New Immigrants 
and Transnationa l 
Cultures (London, 
20 02,  Routledge); 
Por tes,  Alejandro 
et al . :  The Study of 
Transnat ional ism: 
Pit f al ls  and Promise of 
an Emergent Research 
Field (Ethnic  and 
Racia l  Studies,  19 9 9. 
22.  s z .  217–237.); 
Ver tovec,  Steven – 
Cohen, Robin s zer k .: 
Migration,  D iasporas, 
and Transnationa l ism 
(London, 19 9 9, Edward 
Elgar).
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csolatba.35 Az eltérő területek (valós vagy szimbolikus terek) és a 
kulturális valóság közötti rendszeres mozgásnak köszönhetően az 
egyén sikerességének tétje a helytállás lesz az adott lokalitásban 
működő szociokulturális környezetben, és nem az egy és kizáró-
lagosan domináns identitás megfelelő alkalmazása.36
Tereptapasztalataim szerint a moldvai csángók életvilága is ha-
sonló folyamatok mentén szerveződik.37 Éppen ezért vezettem be 
korábban a transznacionális térhez kapcsolódva a transzkulturális 
tér fogalmát a moldvai csángó faluközösségekre vonatkozóan.38 
A moldvai csángó szociokulturális realitás transzkulturális társa-
dalmi tér: azonos térben működő életvilágon belül követel meg 
folyamatos eligazodást két kulturális viszonyrendszer, a csángó 
és a román kultúra sajátosságai között; az egyéntől egyaránt 
elvárja a részvételt és a megfelelést a csángó és román kulturális 
rendszerek kihívásainak.39
A mindennapok különböző élethelyzeteiben szervesen egymás 
mellett élő, de eltérő funkciókat kielégítő közösségi tradíciókat 
tömörítő moldvai hétköznapok során a lakosság csoportspecifikus 
életvilágokat működtet azonos földrajzi adottságok által megha-
tározott térben. Moldvában napi szinten valósul meg a csángó 
és a román kultúrák közötti rendszeres és természetes átjárás, a 
mindkét kulturális közegben való egyidejű és folyamatos jelen-
lét – a megkettőzött, azaz két különböző kulturális tradícióban 
bennelét. Ezáltal a transzkulturális térben élők számára koránt-
 35 N i e d e r m ü l l e r  Pé t e r :  A 
l o k a l i t á s  m e t a m o r f ó -
z i s a i .  R e p l i ka ,  20 0 6 . 
56 –57.  s z .  41.
 3 6 N i e d e r m ü l l e r  Pé t e r : 
Tr a n s z n a c i o n a l i z m u s: 
e lm é l e te k ,  m í t o s zo k , 
v a l ó s á g o k .  I n  Kov á c s 
N ó r a  – O s v á t  A n na – 
S z a r k a L á s z l ó  s ze r k . : 
Etni ka i  i d ent i tás,  p o l i t i -
ka i  lo ja l i tás .  N e mze ti  é s 
á l la m p o l gá ri  kö tő dé se k . 
B u da p e s t ,  20 05,  B a la s s i 
K i a d ó,  59 – 6 4.
 37 Ku t a t á s a i m f ő b b té z i s e i 
a  L u j z i k a l a g o r b a n 
vé g ze t t  10 h ó na p o s 
á l l o m á s oz ó t e r e p m u n -
k á r a  é p ü l n e k .  E z  i d ő 
a lat t ,  a  20 0 6 –20 07- e s 
t a n é v b e n a  M o l d v a i 
C s á n  g ó  m a  g y a r o k 
S zöve t s é g e o k t a t á s i 
p r o g r a m j á n a k m u n k a -
t á r s a ké n t  ve t te m r é s z t 
a  közö s s é g h é t köz na p i 
é l e té b e n .
 3 8 A  m o d e r n e u r ó p a i  d ia s z-
p ó r á k b a n t a p a s z t a l t 
t r a n s z n a c i o n á l i s 
f o l y a m ato k na k é s  a  ké t-
nye l v ű m o l d v a i  c s á n g ó k 
s zo c i o k u l t u r á l i s  r e a l i -
t á s á n a k  h a s o n l ó s á g a i t , 
a z  e h h e z  k a p c s o l ó d ó 
g o n d o la t o k a t  é s  a 
t r a n s z n a c i o n a l i z m u s 
a l k a l m a z á s i  l e h e t ő s é -
g e i t  a  m o l d v a i  c s á n g ó k 
kö r é b e n N i e d e r m ü l l e r 
(20 05)  f e l ve té s e 
nyo m á n e ls ő ké n t 
e m l í t i  L a j o s  Ve r o n i -
k a:  M o d e r n i z á c i ó  é s 
t á r s a d a l o m a  m o l d v a i 
c s á n g ó közö s s é g e k b e n: 
ké r d é s f e l ve té s e k a  m i g -
r á c i ó  té m a kö r é b e n ( In 
D i ó s ze g i  L á s z l ó  s ze r k . : 
A m o l dva i  c sá ng ó k . 
B u da p e s t ,  20 0 6,  Te l e k i 
L á s z l ó  A la p í t v á ny, 
17 7–18 4.).  A  m o l d v a i 
c s á n g ó é l e t v i lá g  é s  a 
t r a n s z k u l t u r á l i s  t á r s a -
da lm i  té r  ö s s ze f ü g g é -
s e i n e k r é s z l e te s e b b k i -
f e j té s é t  lásd  m é g L aj o s 
Ve r o n i k a:  Ta lá lkoz á s i 
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sem választási kényszerként tételeződik az asszimiláció, vagy a 
Saját kulturális örökség megőrzése.
Moldvában a csángó közösségek éppúgy nem vettek részt a 
XIX. századi magyar nemzetépítési folyamatokban, ahogyan az 
egyesített, egységes román állam és nemzeti identitás megterem-
tésében sem. Szociokulturális valóságukat a kultúrák közöttiség 
jellemzi, a csángó és a román kulturális jegyek sajátos színezetű 
hálózata, amelyben az egyes lokalitásokhoz más-más viszony tár-
sul. A transzkulturális tér létezése és a rendszeres napi „jelenvaló 
lét” ebben magyarázatot szolgáltathat ahhoz is, hogy a moldvai 
csángó közösségekben nem a nemzeti identitás megmutatkozását 
szervező elemek lépnek működésbe, hanem az adott kulturális 
környezetben való helytállást biztosító tényezők használata kerül 
természetes módon előtérbe.
A moldvai csángók sajátos transzkulturális életvilága érzékle-
tesen szemlélteti az asszimilációs változások többirányúságát (a 
befogadás aktusát és a „valaminek valami máshoz történő hason-
lóvá válását”). Ehhez kapcsolódóan arra érdemes felfigyelni, hogy 
az asszimilációtól elválaszthatatlan folyamatoknak (akkulturáció, 
akkomodáció, adaptáció és integráció) az asszimiláció különböző 
aspektusait kiemelő szerepe rávilágít az eltérő helyszíneken és 
szituációkban kialakított, illetve megélt valóságok közötti átjár-
hatóságra és ezek változó alkalmazására is. 40 A moldvai csángók 
között nagy valószínűséggel a kulturális, etnikai identitás alkal-
p o n t o k – a  k u l t u r á l i s 
„ i d e g e n s é g ”  n a r r a t í v 
m e g j e l e n í té s e  a  m o l d -
v a i  L u j z i k a l a g o r b a n 
(Ta b u la,  20 0 8 .  1–2.  s z . 
67– 83.).  Pe t i  Le h e l  a 
t r a n s z n a c i o n a l i z m u s é s 
a  v a l lá s  v i s zo ny á t  t á r-
g y a l ja  M o l d v á b a n (Pe t i 
L e h e l:  Tr a n s z n a c i o n á l i s 
é l e t f o r m á k é s  s ze k t á k . 
A  m o l d v a i  c s á n g ó 
f a l v a k b a n j e l e n t ke ző 
ú j  v a l lá s i  j e l e n s é g e k 
i n t e r p r e t á c i ó s  l e h e t ő -
s é g e i r ő l .  In  I l yé s  S á n d o r 
– Pe t i  Le h e l  – Poz s o ny 
F e r e n c  s ze r k . :  Lo ká l is  é s 
t ra ns zn a ci o n á l is  c sá ng ó 
é l e t vi l á g o k .  Ko l oz s v á r, 
20 0 8,  K r i z a  Já n o s 
N é p r a j z i  Tá r s a s á g , 
385 – 410.).
 3 9 E h h e z  k a p c s o l ó d i k  a 
„ t é r b e l i  f o r d u la t n a k ” 
(s p a t i a l  t u r n)  n e ve ze t t 
s ze m l é l e t v á l t á s ,  a m i  a 
t e r e t  ö n á l l ó  t á r s a d a l m i 
e n t i t á s ké n t ,  a  t á r s a d a l -
m i  v i s zo ny r e n d s ze r e k 
s a j á t o s  m e g ny i l v á -
n u l á s a ké n t  t é t e l e z i . 
A  t r a n s z k u l t u r a l i t á s 
é s  a  té r b e l i s é g m i n t 
v i s zo ny f o g a l o m ö s s ze -
f ü g g é s e i n e k á r ny a l t a b b 
k i d o l g oz á s a  ké s ő b b 
e l vé g ze n d ő f e la d a t .  A 
„ t é r b e l i  f o r d u la t h oz ” 
l á s d  Gy á n i  G á b o r : 
„Té r b e l i  f o r d u la t ”  é s  a 
v á r o s t ö r té n e t  (Ko ru n k , 
20 07.  7.  s z .  4 –12.).
 4 0 M i n d a zo n á l t a l  e ze k  a 
f o l y a m ato k n e m m e g r a -
g a d h a t ó v á  é s  l e í r h a t ó v á 
te s z i k ,  ha n e m kö r b e -
f o nj á k  a z  a s s z i m i lá c i ó 
f o g a l m á n a k s z ű ke b b é r-
te lm e zé s i  t a r t o m ány á t 
é s  t á r s a d a l o m t u d o m á -
ny i  m ozgá s te r é t .  ( L á s d 
B i c zó  G á b o r :  A ss zi m i -
lá c i ó kuta tás  – e l m é le t 
é s  g ya ko rl a t.  B u d a p e s t , 
20 0 4,  MTA Po l i t i k a i 
Tu d o m á nyo k I n té ze -
te  – Et n o r e g i o n á l i s 
Ku t a t ó köz p o n t ,  2 3–31.)
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mazása „az egymás mellett élés nem kizárólag elválasztó értelmű 
megkülönböztetése, hanem éppen ellenkezőleg, a másikkal való 
azonosság legnagyobb lehetőségét” is magában hordozó opcióként 
jelenik meg.41
Az asszimiláció fogalma a nacionalizmus és nemzeti eszme 
térhódításával párhuzamosan a XIX. század folyamán telítődött 
az általános romlás képzetének tartalmával.42 A magyar tudo-
mányos és politikai elit hajlamos a Kárpát-medencei és moldvai 
magyar eredetű közösségek asszimilációs folyamatát negatív 
előjelű és az össznemzeti érdekeket sértő nemzetfogyás irányába 
mutató változásként megjeleníteni. Az asszimiláció „depravációs 
olvasata” azonban nemcsak különböző értékeket társít az egyes 
kultúrákhoz, ezáltal alá- és fölérendeltségi viszonyokat alakítva 
ki közöttük, hanem a változások különböző ritmusát követő 
közösségi és egyéni alkalmazkodási mechanizmusok komplex 
rendszerét egyszerűsíti egyoldalú és egyirányú folyamattá.43
A MAGYAR MINT „ANYANYELV” 
ÉS A MOLDVAI CSÁNGÓ ÖNAZONOSSÁG
A moldvai csángó közösségnek az önazonossághoz kapcsolódó 
érzelmi viszonyulását és a közösséghez tartozás, illetve közösség-
vállalás egyéb élményét demonstráló megnyilatkozásai konkrét 
asszimilációs helyzet elemzésén keresztül értelmezhetők a társa-
dalomtudományi térben.44 A kiválasztott asszimilációs helyzet 
körülményei között válnak láthatóvá a nemzeti identitáshoz 
 41 Vö.  B i c zó G á b o r :  G o n d o -
lato k  e g y v a k  g y i m e s i 
m u z s i k u s r ó l .  I n  B o r b é l y 
Év a  – C zé g é ny i  D ó r a 
s ze r k . :  Vá l tozó tá r sa d a -
l o m. Ko l oz s v á r,  19 9 9, 
K r i z a  Já n o s  N é p r aj z i 
Tá r s a s á g,  175.
 42 B i c zó  20 0 4,  4 – 8 .
 4 3 B ic zó G áb o r :  A  s zó r v ány-
ké r d é s  t r a n s z n a c i o n á l i s 
d i m e n z i ó i  é s  a  m a g y a r 
s zó r v á ny k u t a t á s .  I n 
I l yé s  Zo l t á n – Pa p p 
R i c h á r d s ze r k . :  Ta nu l -
má nyo k a  s zó r vá nyró l. 
B u d a p e s t ,  20 05, 
G o n d o lat  K i a d ó – MTA 
Et ni k a i - n e m ze t i  K i -
s e b b s é g k u t a t ó  I n té ze t , 
36 – 41.
 4 4 B i c zó  20 0 4,  11.
 4 5 A z  a ny a nye l v  s zó 
i d é ző j e l e s  h a s z n á l a t á t 
a  k i f e j e zé s  j e l e n té s-
m e zej é n e k k i s e b b s é g i -
tö b b s é gi  kö r nye ze t b en 
é r vé nye s ü l ő  v á l t ozé -
ko ny s á g a i n d o ko l j a . 
Tove Sk u t n a b b - K a n g a s 
o s z t á l yoz t a  a  m i n d e n -
na p i ,  a  t u d o m á nyo s  é s 
a  h i v a t a l o s  nye l v h a s z-
n á l a t b a n  á l t a l á n o s a n 
b e ve t t  a ny a nye l v - d e -
f i n í c i ó k at .  A  s ze r ző  a 
k ü l ö n b öző m e g h a t á r o -
z á s o k a t  n é g y k r i té r i u m 
a l a p j á n (s z á r m a z á s , 
a zo n o s u lá s  – b e ls ő  é s 
k ü ls ő,  nye l v t u d á s  f o k a 
é s  f u n kc i ó)  k ü l ö n í te t-
te  e l ,  a m e l ye k köz ü l 
ö n m a g á b a n e g y i k  s e m 
a d a z  i d ő b e l i s é g e t  é s 
t a r t a lm a t  te k i n t ve  s t a -
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kötődő eltérő attitűdök, az egyének különböző szituációkban való 
helyzeti értékei, illetve viselkedésmódjai, amelyek mind-mind az 
önazonosság megmutatkozásának színterei, például a lokális kör-
nyezethez kötődő tudati, érzelmi viszonyulások, a Saját kulturális 
rendszerrel összefüggésben álló önmeghatározások. A magyar 
vagy román nemzeti identitás melletti kényszerű állásfoglalást 
előidéző folyamatok egyike például a magyar mint „anyanyelv” 
állami iskolákban történő bevezetéséhez kapcsolódik.45 
A moldvai csángó kultúra és a román környezet közötti 
határok szituatív módon konstituálódnak – míg azonban a 
transzkulturális tér bevett határátlépési folyamatai probléma-
mentes átjárást biztosítanak, addig a modernitásnak a magyar és 
román nemzeti identitás vállalásához kapcsolódó jelenségeivel 
való találkozások újfajta „határeseményekként” jelennek meg – 
például a magyar mint „anyanyelv” oktatása esetében.46 Határok 
alatt mindazon helyeket értve, azok földrajzi elhelyezkedésétől 
függetlenül, ahol „a másságukat feladni nem kívánó kultúrák 
kerülnek kölcsönhatásba”.47 Az újfajta „határesemények” konf-
liktusteremtő aktusai a csángó közösség életében nem a min-
dennapok világában, hanem elsősorban az állami intézmények 
működésében való részvétellel, illetve a részvétel mikéntjével 
összefüggő döntéshelyzetekhez, valamint az általuk generált vá-
lasztási szituációkhoz kapcsolódnak. Az oktatás esetében például 
a magyar mint „anyanyelv” bevezetéséhez.
A modern nemzeteszme alapjain szerveződő román állam 
intézményrendszerek központosításával, egységesítésével és ál-
t i k u s  v á la s z t  a z  e g yé n 
a ny a nye l vé t  i l l e t ő e n . 
(Sk u t n a b b - K a n g a s, 
Tove:  Nye lv,  o k ta tás  é s  a 
k ise b bség e k .  B u d a p e s t , 
19 97,  Te l e k i  L á s z l ó  A l a -
p í t v á ny,  13–14.;  B a r t ha 
C s i l la:  A ké tnye lvűség 
a la p ké rd é se i.  B u d a p e s t , 
Ta n kö ny v k i a d ó,  19 9 9, 
152–153.)  E z  e s e t b e n 
n e m c s a k a  m o l d v a i 
c s á n g ó k nye l v i  v a l ó s á ga 
é s  a  d e f i n í c i ó k  közö t t i 
e l té r é s e k  t ű n n e k f e l , 
ha n e m a z  i s ,  h o g y a 
n e m ze t i  e s z m e a la p -
j a i n  ny u g vó g o n d o -
l a t r e n d s ze r b e n kó d o l t 
ké ny s ze r ű i n té z m é ny i 
o p c i ó  a z  a ny a nye l v 
m e g h at á r oz á s a.  M é g ha 
s o k  e s e t b e n e ls ő s o r b a n 
a  s z ü l ő k ,  na g y s z ü l ő k  i s 
a zo k ,  é s  n e m f e l té t l e n ü l 
a  g ye r m e ke k ,  a k i k  a 
m a g y a r  nye l v  i r á ny á b a 
é r ze l m i  v i s zo ny u lá s t 
m u t a t n a k ( b e ls ő  a zo n o -
su lá s  – a z  e g yé n s a ját 
a ny a nye l v i  d e f i n í c i ó j a) 
é s  t u la j d o n ké p p e n a 
c s á n g ó nye l v  e s e t ü k b e n 
nye r h e t i  e l  a  l e g t ö b b e t 
h a s z n á l t  nye l v  s t á t u s z á t 
(f u n kc i ó).
 4 6 A „ hat áre s emény ” f o gal-
m á h o z l á s d  I l yé s  Zo l t á n: 
A  hat á r f o g a l o m v á l t ozó 
t a r t a lm a i  a  g e o g r á f i átó l 
a z  e m p i r i k u s  k u l t ú r a k u -
t a t á s i g .  I n  Kov á c s  N ó r a 
– O s v á t  A n na – Sz a r k a 
L á s z l ó  s ze r k . :  Té r  é s 
te re p.  Ta nu l má nyo k a z 
e tn i c i tás  é s  a z  i d e nti tás 
ké rd é skö ré b ő l.  I I I .  kö t . 
B u da p e s t ,  20 0 4,  A k a d é -
m i a i  K i a d ó,  9 –15.
 47 I l yé s :  i .  m.  10.
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talánossá tételével a közösséghez tartozó tagok tudati és érzelmi 
szféráját a nemzeti kategóriák szerinti gondolkodásmód alapján 
szervezte újjá. A kötelező és általános érvényű iskolai oktatás és 
az iskolarendszer kiépítése nemcsak a közösségivé tett történelmi 
emlékezet, illetve múlt közvetítésének színtere, hanem a nemzeti 
gondolkodásmóddal összefüggő nyelvi és kulturális értelemben 
megkülönböztető és kategorizáló elképzelések gyakorlati alkal-
mazásának helyszíne is.
Pontosan az egydimenziós kulturális kötődés mentén bevett 
formává vált gondolati sémák azok, amelyek következtében a 
moldvai csángó falvak lakossága választás elé kényszerül, amikor 
gyermeke magyaroktatásáról van szó. A mindennapok szintjén 
transzkulturális életvilágban élő csángó közösség tagjainak ezáltal 
a nemzeti hovatartozás és önazonosság értelmezési mezejében kell 
állást foglalnia a román vagy a magyar nemzet mellett, illetve 
ellenében. Ez a döntés tehát saját megkettőzött kulturális reali-
tásától idegen cselekedetre kényszeríti a moldvai csángó magyar 
szülőt, aki szeretné gyermeke számára elérhetővé tenni a magyar-
nyelv-tanulás opcióját iskolai keretek között. Ebben a nemzeti 
intézményes szerveződésben fel sem merül a párhuzamosság és 
egyenértékűség lehetősége – miszerint a gyermekek kéttannyelvű 
alapfokú iskolákban ismerkedhetnének meg a magyar és a román 
nyelvvel, valamint a hozzájuk kapcsolódó kulturális rendszerek 
lokális sajátosságaival.48 
Moldvában az általános iskolakötelezettség 1860-as évekbeli 
bevezetésétől kezdve, az 1947 utáni néhány éven kívül, a rend-
szerváltásig nem működött magyar nyelvi oktatási program.49 A 
moldvai csángó falvakban az 1990-es évektől azonban számos 
 4 8 E z  a  b e ke zd é s  m e g l e h e -
tő s e n j ó l  s ze m l é l te t i , 
h o g y a  t á r s a d a l o m t u d o -
m á ny i  t é r b e n  h a s z n á -
la t o s  n a r r a t í v á k r ó l  í r ó 
k u t a tó  m a ga s e m l e h e t 
te l j e s e n m e n te s  e ze k 
g o n d o la t s ze r ve ző h a t á -
s á tó l .  H i s ze n a m i ko r  a z 
„ a ny a nye l v ”  v á la s z t á s á -
na k a k t u s á t  a  m o l d v a i 
c s á n g ó t r a n s z k u l t u r á l i s 
t é r tő l  i d e g e n  c s e l e -
ke d e t ké n t  á b r á zo l o m, 
t a lá n m a ga m i s  a  „ k u l -
t u r á l i s  e l t u la j d o n í t á s 
r e to r i k á j áb a”  s o r o lhat ó 
s zöve g e t  á l l í to k  e l ő. 
M i köz b e n m a g a a z 
o p c i ó,  a  m a g y a r  m i n t 
„ a ny a nye l v ”  v á la s z t á s a 
a  n e m ze t i  e s z m e á l t a l 
te r m e l t  é s  l é t r e h o -
zo t t  ké ny s ze r ű s é g e k 
e r e d m é nye ké n t  s z ü l e t i k 
j e l e n l e g g y a ko r la t i la g 
e g ye t l e n i n té z m é nye s 
a l t e r n a t í v a ké n t .
 4 9 18 65 n ove m b e r é b e n 
s z ü l e te t t  a z  e l e m i 
o k t a t á s t  kö te l e zővé 
é s  i n g ye n e s s é  te vő 
r o m á n o k t a t á s i  t ö r vé ny, 
am e l y  ter m é s ze te s e n a 
m o l d v a i  c s á n g ó f a l v a k 
la ko s s á g á r a  i s  k i te r j e d t . 
A  B á kó kö r ze té b e n l é vő 
f a l v a k b a n 19 47 ő s zé n 
i n d u l t  m e g a  m a g y a r 
nye l v ű t a n í t á s  m e g s ze r-
ve zé s e.  A  p á r t ve ze té s 
m a g y a r s á g p o l i t i k á j á n a k 
m e g f e l e l ő e n v á l t ozó 
f o r m á b a n é s  m i n ő s é g -
b e n k i v i te l e ze t t  o k t a t á s 
1958 –59 - b e n s z ű n t 
m e g vé g é r vé nye s e n 
(vö.  V i n c ze  20 0 4,  20., 
4 4 –50.).
 5 0 A z  19 9 0 - e s  é ve k e l e j é n 
ke z d ő d ö t t  i d ő s z a ko t 
H e g ye l i  At t i la ,  a 
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egyéni kezdeményezés indult.50 A folyamat eredménye napjaink-
ban a magyar nyelv rendszeres oktatása az állami iskolai oktatási 
program részeként vagy szakkör jellegű foglalkozásként több mint 
tizenöt moldvai csángó faluban.51 Az anyanyelvként értelmezett 
magyar nyelv tanulása mint opció azonban már önmagában 
hordozza a nyelvnek a modern nemzeti konstrukció értelmezési 
mezejébe vetettségét és a nemzeti identitás meghatározásának 
mint társult kényszernek a jelenlétét.
A kényszerpályát nemcsak maga a nemzeti rendszer oktatási 
intézményeiben bevett nyelvre vonatkozó elképzelések és vá-
lasztási szükségszerűségek idézik elő – miszerint az egyénnek 
elismerten csak egyetlen „anyanyelve” lehet. Hanem az is, hogy a 
transzkulturális tér tétje, tehát a különböző szociokulturális kör-
nyezetben való helytállásnak, valamint a két kulturális rendszerben 
való egyidejű létnek és a közöttük történő természetes átjárásnak a 
sikeressége egynyelvű környezetben, legyen az magyar vagy román, 
az egydimenziós nemzeti identitás választását indukálja.
A modernitáshoz kötődő etnikai csoportjogok meghatáro-
zásának folyamata, miközben fokozza a közösség összetartozás-
érzését, egyben a csoport kívülállóktól való elhatárolását/elhatá-
rolódását, másságának körvonalazását is jelenti. Gyakorlatilag a 
moldvai csángófalvak lakossága az oktatás és az egyéb, a nemzeti 
identitás megfogalmazását követelő szituációkban minduntalan 
az egyszólamú önazonosság meghatározásának kényszerpályáira 
kerül. Ez a Sajátot jellemző transzkulturális tér és a nemzetesz-
me vezérelte gondolkodásmódot kódolt formában átható egy és 
mindent felülíró idenitáskonstrukció megfelelő alkalmazásának 
konfliktusát jelenti. A Saját közösség etnikai kisebbségi pozíciója 
m o l d v a i  c s á n g ó o k t a -
t á s i  p r o g r a m ve ze tő j e 
s ze r i n t  ké t  na g yo b b 
p e r i ó d u s r a  l e h e t  o s z-
t a n i .  A  9 0 - e s  é ve k b e n 
a z  e g yé n i ,  ke vé s b é 
s ze r ve ze t t  é s  ö s s ze -
h a n g o la t l a n  ke z d e -
m é nye zé s e k j e l l e m ző k 
M o l d v á b a n é p p ú g y, 
a h o g y a n E r d é l y b e n (k i -
vé ve  B o r b át h Er z s é b e t 
tevé ke ny s é g é t),  i l le t ve 
M a g y a r o r s z á g o n i s , 
m í g a z  e z r e d f o r d u l ó t 
köve tő e n a  M o l d v a i 
C s á n g ó m a g y a r o k S zö -
ve t s é g e á l t a l  ko o r d i ná l t 
o k t a t á s i  p r o g r a m i g ye -
ke ze t t  e ze ke t  a  h i á nyo s-
s á g o k a t  k i k ü s zö b ö ln i 
é s  e g y s é g e s  ke r e te ke t 
b i z t o s í t a n i  a  m a g y a r u l 
t a n u ln i  v á g yó m o l d v a i 
c s á n g ó m a g y a r  d i á ko k 
s z á m á r a .  (H e g ye l i 
At t i la:  A  m o l d v a i 
c s á n g ó k m a g y a r  nye l v i 
o k t a t á s á n a k s z ü k-
s é g e s s é g é r ő l .  R e g i o, 
20 01.  4 .  s z .  183–18 9.)  A 
köz p o n t i la g s ze r ve -
ze t t  é s  tö b b f a lu r a 
e g y i d ej ű l e g k i te r j e d ő, 
a  l o k á l i s  s a játo s s á g o k a t 
i s  f i g ye l e m b e ve vő, 
m i n d a zo n á l t a l  v i s zo ny -
la g e g y s é g e s  o k t a t á s i 
r e n d s ze r  t a r t a lm i  é s 
f o r m a i  ke r e te i n e k 
k i a la k í t á s a  e ls ő s o r b a n 
H e g ye l i  At t i la  n e vé h e z 
f ű ző d i k .
 51 J e l e n l e g c s a k n e m h ú s z 
o k t a t á s i  h e l y s z í n e n 
t a n í t a n a k m a g y a r t 
h e l y i ,  e r d é l y i  v a g y m a -
g y a r o r s z á g i  t a ná r o k .  A 
r é s z l e te s  i n f o r m á c i ó k a t 
lásd  a  w w w.c s a n g o. r o 
h o n la p o n .
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kijelölésének és ezen léthelyzet tartalmi keretei feltöltésének 
folyamatában mind a csángó értelmiségi pályára lépett egyén, 
mind a faluközösség tagja tudatosan vagy gyakorlati kérdések 
formájában, de ugyanezzel a problematikával szembesül.
Meglehet, hogy napjainkban az egyes értelmiségi életpályák 
alakulásában a „románosító” és a „magyarosító” folyamatok túlsú-
lya vagy perifériális helyzete a gazdasági változók mellett az egyéb 
társadalmi és kulturális tényezőkön alapuló „szűkösség” kihívásaira 
adott válaszok, egyéni döntések sorozatának kényszerű eredménye.52 
A moldvai faluközösségekben értelmiségi, illetve vezető pozíciót 
betöltő egyének előtt gyakorlatilag többtényezős alternatíva csupán 
abban a kérdésben létezik, hogy román vagy magyar nemzeti iden-
titást vallanak-e magukénak. Értelmiségi szerepkörükben fel sem 
vetődik a Saját transzkulturális környezetük adta opció, a csángó 
és román kulturális elemekből sajátos módon szerkesztett több-
szólamú, a szociokulturális környezetben való sikeres részvételen 
alapuló összetett identitásképlet képviseletének lehetősége. A kö-
zösségfejlesztéssel, szociális, kulturális és társadalmi problémákkal, 
vallási kérdésekkel foglalkozó értelmiségi réteg számára a nemzeti 
önazonosság vállalása vagy a nemzeti eszmék befelé egységesítő, 
mindazonáltal a „külvilágtól” megkülönböztető beszédmódja felett 
álló identitáskonstrukció közötti választás mint út nem létezik.
A moldvai csángó értelmiségi réteg csoportképződésének 
és közösségépítő folyamatainak nemzeti alapokon való szerve-
ződése a helyi népesség bizonyos fokú megosztottságát hozza 
létre, valamint a korábban vezető pozíciókba került réteg és az 
új értelmiségi kör egymás iránti ellenszenvét alapozza meg – ha-
talmi szempontok és ideológiai kategóriák mentén. Miközben 
a mindennapokban továbbra is elsősorban a lokális közösségen 
belül működő asszimilációs-disszimilációs változások, valamint 
a transzkulturális tér sajátosságai jelölik ki az egyes szereplők 
helyét, szerepét és mozgásterét – amit talán jól illusztrál azon 
magyar nyelvet tanító helyi származású tanítók példája, akik a 
falujukban általános nyelvhasználati módnak megfelelően saját 
gyermekeikkel románul beszélnek.
 5 2 A „szűkösség” fogalmának 
b e ve ze té s e  a  s zo c i o l ó g i -
a i  g o n d o lko d á s b a B a l la 
B á l i n t  n e vé h e z  f ű z ő d i k . 
B a l l a  m i n d e n t á r s a d a l m i 
c s e l e k vé s t  s z ű kö s s é g -
k ü z d e l e m ké n t  t é t e l e z , 
e z á l t a l  a z t  i s  f e l té te -
l e z i ,  h o g y a z  e g yé n 
c s e l e ke d e te i  a la pve tő e n 
a  s z ű kö s s é g f o r r á -
s o k n a k (n e m e m b e r i 
kö r nye ze t ;  g o n d o la t o k , 
i d e á k  v i lá ga;  m a ga a z 
e m b e r)  é s  a z  e h h e z 
k a p c s o l ó d ó t á r s a d a lm i 
c s e l e k v é s m i n t á k  s a j á t o s 
s ze r ve ző d é s é n e k é s 
v i s zo ny r e n d s ze r é n e k a 
nyo mv o n a l á n v a l ó s u l n a k 
m e g.  A  „ s z ű kö s s é g ” 
é s  a  m o l d v a i  c s á n g ó 
é l e t v i lá g k a p c s o la t á n a k 
r é s z l e te s e b b e l e m zé s é r e 
e b b e n a  t a n u lm á nyo m -
b a n n e m té r e k  k i .
